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S E T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
S© va acostant do bon deberes | 
la fetxa de la celebració deja, | 
peregrinació dels terciaris fran-
ciscans de tota Mallorca. 
Tothom ja sap que ha de ; 
teni r lloe el dia 18 del pròxim ¡ 
maig al Santuar i de nostra 
P a t r o n a la Verga de Sant 
Salvador, Segons noticias, se i 
están fent treballs per ultimar \ 
el programa de ; tal festálá del ' \ 
entussiasme que reina en tots 
els pobles se desprèn que ha de 
ser n u m e r o s í s i m a la gentada • 
que acudirá; tal volta uns 
quants milenars , lo qual és ja 
s ímptome de grao éxit. j 
Si Den ho vol, yendran les \. 
autotidais., civil i osglesiástiea | 
de la Provincia, i notables ' 
oradors que pondrán par t en | 
el mitin que s'ha de celebrar ] 
el capvespre. | 
Si bó no está concretat tot ' J 
el programa, par lo que se sol í 
fer en els demés pobles podem j 
donar per segar que se ferá -! 
una gran processó per tota la i 
vila i eom ¡\ cas extraordinari ¡ 
se passetjarà trionfant l'imatge 
veneranda de la nostra Patrona, j 
E n aquesta processó hei haurà 1 
totes les banderes de les Asso- ! 
ciaeións de Terciaris de tots i 
els pobles de Mailorc-a-
-El .poble d 'Ar tà n 'ha vista 
sols una de peregrinació nu-•. • 
me rosa; la que se feu quant 
«'establí en e! cou vent l 'Adora-
ció Nocturna, p e c ó aquella uo 
és res compava t arah aques ta , 
' Se - t rac tava llavors d 'unes 600 • 
persone.-; aquesta és de milè- ' , 
nars. Uaa ; ¡ gran, geueració. que 
compareix amb el tren, auto-
móvil*, camions i carros de 
ota els punís de l 'ílla, cada 
poble imiepandent i t o t s anan t s 
a xia mateix fi, vestint el 
mateix escapuiari, cantant el 
maté i s himne. Sòls la gentada 
de ha festes deï ferrocarril mos 
ne pot donar idea. 
Però bó; amb tot lo dit, 
semblará a quaicú que essent I 
els' terciaris de tota. Mallorca | 
els qui ven-3.: a fer una tan 
gran festa a Arta, a noltros 
nos toca . estar a r expectativa \ 
i deixar quo la fa-"¡Àa. D a cap 
mauera bein de \vl •••• que sia 
així,- ans al coutran, hem. de 
esíst-r els Terciaris artaueacs 
els qui l 'hem de celebrar a m b 
assistència d3 tot^s els d'emés. 
Per aixó éi precís qae ni,)s \ 
animem i nos preparem - per 
c^lebraí-la amb tot esplendor i 
entusiasme. No Irün de voler ] 
qu'j els qui vendrá;! do fora | 
mos vegin un poble íVet, indi-
ferent, sinó nu poble quo en 
aortes com aquest s^p fer lo p ie 
li toca. 
E o primer lloc hem de pre-
parar u'o bon estatge als pe-
regrina. Aixó és uü dever de 
cortesía i de coaspanyerisme 
i fent b ó així c ampli rem uua de 
les obres de mirericordia.lNo se 
tracta ,d'haver -de donar llit a 
tot hom; el secrüici que tíe nos 
demanarà és molt més petit . 
Se tracta de cedir la nostra 
casa per nus moments a nna 
família externa únicament per 
aixopitfg'a„\sey"per estar a cobro • 
d tirant els moments de descans 
> per cambiarse ïa roba, ò per 
menjar, ienguer.it en compte 
que cada nu d'ells 0 du recap-
te per mstutenir-sé o va a la , 
fonda. Únicament au els que 
se mos destiuiu les hem de 
donar aigo si en necessi teu. ' 
Aixó és uu sacrifici moít petit, 
que niugú se negarà a fer lo. 
E n segou lloc, uoltros hem 
d'anar al davant eu tots els 
actes. Així en ïa comunió , com 
en Ui processó, com ©n tots 
els demés que se celebrin, els 
a r taneneï han d'esser els més 
molts; que uo se pugui dir que 
mos hem quedats retrets 
deixant fer els demés; en tot 
mos hem de demostrar els més 
e n t u s i a s t e s i e 's qui donem el 
cap devant a fl de que al tor -
nar sen a sos respectius pobles 
els peregrina to t s , mos puguin 
presentar com a exemple en 
tots senti fs i quedin edificats 
de la nostra conducta. 
E n tercer lloo, vui dir que 
tenim un deute contret i al 
menos eu part 1! hauríem de 
pagar . Pa tres anys que se 
celebrà la peregrinació Fran-
ciscana a la Ciuta t d 'Inca i 
duran t el milin que s'hi celebrà 
el capvespre, sé rebé un tele-
g rama de la primera autoridat 
civil d 'Ar tà d e m a n a n t aeordàs 
el D'scretori de la peregrinació 
que l'actual se celebràs a Ar tà 
amb motiu d'ésser el centenari 
de la mort del Vble. P. F r a 
Autoni Llinàs al qual se pro-
jectava erigir mia estàtua. 
Aquesta promesa, feta en oca-
sió tan solemne s 'havia d'haver 
dui ta a cumplímeut , peró pas-
sà l c auy del centenari i per mo-
tius que 110 importa esmentar 
no s'ha feta l 'estàtua. g'Que'ls 
hem de d i r a r e an els peregrina 
com a escusà del nostro iücum i 
pliment? ^Quedam al nostro 
lloe, sí feim d'haver oblidat 
tal promesa?. 
Pe r aixó jo proposaria que 
j a que no l ' es tà tua, suposat 
que uo hi ha temps material 
per fer-la. al manco se desco-
j brís una làpida conmemorativa 
del centenari de Fra Antoni i 
de la peregrinació. Una làpida 
així no pot costar gaire i és 
' qüestió d'un poc de bona vo -
luntat de part de tots. 
i L finiciativa podria sortir de 
l'Associació dels Terciaris peró 
que l'Ajuntament se suscrigués 
per cantidat important ja que 
del Batle sortí la promesa. 
Aixó seria un remat de festa 
que deixaria al nostro poble 
en el Uoc qua li pertoca. 
A veure idó, si tots ben ani-
mats feim de la nostra part lo 
que devem a fl. de que tenga 
aquesta peregrinació un èxit 
extraordinari. 
A. F . 
FRAGMENT 
[ J2s una cosa qui sempre m-ha fet 
í molta pena sent ' r psrlar aquestes 
j senyoretes que creuen que l e e g a n c i a 
j consisteix en la despreocupació Algu-
nes d'elies fins saben manar un au to \ 
ballar com perfectes dansínes, pe ró no 
les parleu de res que estigui relacionat 
amb l'esperit; aquesta és una educació 
falsa. No és cap ma! que excel·leixin en 
els jocs d'esport, pe ró haurien d'excel-
lir també en eí mon de l'intel-ligen» 
eia. 
Que té d'estra='y que unes donce l l» 
educades tan malament, riguin 0 bro-
megin, per exemple durant fa execució 
de; ía ÍX Sinfonia de Beethoven? Jo he 
he sentií tes seves ríayes i creís que 
m'han arribat a l'ànima. No és vergo-
nyós q u e ' l púb/íc humil escolti reliigio-
sament les obres dels grans compositors 
i en canvi ia gent el 'ïeganí s 'enlreten-
gui menjant bombons i cercant amb els 
binocles les persones araigue*. que hi 
ha en la sala? 
L'«ristocràcJa no consisteix en vestif 
el 'legantment, sinó el gust depur l t \ 
una educació refinada, 
LLEVANT 
No s'ha de dir: p $GÍ» més que lú 
psrqusficngdobbc.-s. Es la L-;íd'Ii^e;ic:a 
i l'esperit e's que nos enífaírt'ti dei baix 
niveü de] vu'gus. Una persona incapas 
de capir iesobr-s g.r«ns, concebudes 
en un moment de bellesa, per enlairada 
que si«ui la seva posició social, sera 
vulgar i trivifi 1. 
L·l·lS Ï O I í T ü R A D O R E S 
D ' I N F A N T S 
N j f j ie qubss ferr h ïn arribít 
la i m !>.\ d'.; fer a-nr o h i:i"4Tla casibé 
díspwyats. Veii niaes úi 5 i 6 .mys amb 
LúdiL'-s CiJü-ÍA-ítiHví-i, q i ï e's oYLju ji 
a üa ï ' i iy . r i ü c ^ n ? , nú:,->. Q ii.i p. iJor 
voleu que ie:iguin aquestes ainss si l e s 
acosíumsu a p r o i e n t ú r ï ^ davant geni 
aeab ui cos casibú desçut.? Es nstural 
que una m?re va'giú embellir els seus 
ii ;:s [kió efeis que é> ^iibiïi irlos fer los 
ansr a m b ses cnnics desimes? 
No h tu vist íUífibé de quina manera 
fan vest.r sis pobres a t M t . ? Amb uns 
cal&ons ben u . r t s i bjustaís Dineu 
que i-quesíu moda P Imu imposada 
aquel ! es dorws iinpúóiq·.it·s que d.m 
saven amo ia xinv.cn humiti-jada per 
• tai que sStdhfcris ¿1 seu CO.j. Voleu res 
ít és inii orà! que aquests c«lsons curta 
ad-ptí/ is al cos deis infants? Aquestes 
coses no se poden defursar ui invocant 
el no:n de res-.è'ica. 
Oal quina per,&. Un 'aqueia infants els 
úks ús fret: Sa mare du abrics de. 
p-A\ i, en canvi, ci tendre icsíànt caiv.i;ia 
al seu comtat siüb í t s cames amorata-
tï-et 1 V o s Cít-is oLue Í ; Í I iuLint ès i:sensi-
b l d Rdl-v-xioncu ma; .ià, i digturue si 
és propi d'una «• are cristi-ma torturar 
eis infants i y.i Í . T Ui seva pi,-rts.i. 
Mari., BOKSHOMS 
Dinars dia J"d'Abril tengné !Ioc la 
obertura dsi «Centre de Lectura de 
Artà» que per de pronte queda instalat 
en fa P ^ í s H a del Marclrtndo n°. 3 
La junts, Ad-uhïi'itr.·itfva "ha voijgut 
qut ' is assistents al «Centre* s'hi sentin 
bé,no ha escatimat res ni en el mobiliari 
que's edmodo i de gust, ni en i 'abun-
dància de revistes. Perquè se veja 
de quina prensa poden dispoudre els 
lectors que hi concurresqnen, v e t aqui 
ta llista dels diaris i revis 'es que ficaren 
en ia secció de prüisa . 
PERIÒDICS DIARH 
El Debaté, dc Madríí; La Vanguardia 
i La Veu de Catalunya, de Barcelona; 
L'ALíhuda-iria i Correo de Mallorca, de 
\ PRSNSA R E G l O ï U L 
DE 'PALMA La Víinguardia Balear; 
Bolleti de la Arqueològica Lu'.iana; 
Mrjóúca; Heraido de Crisio; Revisía 
fi n to nia na". 
de MAHÓ Revista de Menorca. 
DE SÓLLER, La Voz de S o l e r i el 
Sóller. 
LÍUCHMAYOR Heraido de Lluchmayor 
D I FELANITX £1 Felanigense. 
DE S A POBLA Sa Marjal. 
P E INCA Ca-Nosíra 
DG ARTÀ LLEVANT i Treso r d ü s 
Avis. 
REVISTES DEL CONTINENT 
Agricultura; Estudis Frrneiscans; 
Progresso Agrícola y Peciiario; ibèrica; 
El Cultivador Aloderno/ Boletia del 
Centro Social de Beneficència de 
Be'eit; L 'Es t e l de N ú r i a ; Gazt ta 
de Vich; Endavant; Acció; D ' Ací i 
d'Allà; Ei Constructor. 
D e la Biblioteca en parlarem més 
envantet i a poc apoc anirem donant 
un index de Ses obres de que dispón 
oom anotarem també mensualment les 
que vsjen ingressant de bell nou i les 
revistes an a qué se vagi stiseiiguent. 
Per depronte hi ha uns 600 volums, 
la major part d'ells de lectura amena, 
com son ta Biblioteca Pàtria,Biblioteca 
Salgari i les obres cornpíetes de Julià 
Verne. 
A fi de que lots eis joves aficionats 
puguin aprorït^rse dels medis que la 
Sociedat té, la Junta ha acordat adme-
tre, just en la sala de l ïc tura,amb dret 
a llegir qualsevol llibre o revista ais 
joves de 14 a 20 anys que ho demanin, 
sols pagant la mitat de ia quota 
ü'adjunts o sien 0'50 pts. mensuals. 
Relligiosss 
P A R R O Q U I A 
Diumenge passat -IV de corema- se feu 
festa votiva a Sant antoni de Padua 
amb acció de gràcies per una devota 
família. Abans de l'Ofici se beneí so-
lemnement una llàntia de p!ata¡[per la 
capella del mateix Sant . Foren padrins 
els nins ]uan Blanes Ai mar i N'Ainela 
Moragues. i 
La próxima setmana qu'es la de Passió 
tendra lloc la confessió de's nins i nines 
du les escoles que se farà ditnarsdemat! 
i ia primera Comunió que se farà ei 
divenresa l'nora de ¡cosium i au¡b la 
mateixaforma que'is demés anys. 
De Son Servera 
Djvenres de la s tmana passada el 
decapvespre ptogué i tncars va seguint 
;d'aquesta manera, no ha fallat un dia 
sense pioure;tenimuna sahó ben grossa, 
que ja era ben necessaris pels nostros 
sembrats. Aquest any, si no muda, se 
presenta una gran anyada; ses faves 
feia estona q ,e no havien estades 
tan bones i els demés sembrats 
segueixen de lo més bè, 
A dins e ! nosíro poble hi ha bastantes 
malalties de costipats grípposos; n'hi 
h^ an centenar de persones que jeuen. 
Està malalí el nostro Vicari D, Miquel 
Puïgrós i el nostro-Rector RtD. Antoni 
Servera. Deu vulgui que prest tornin 
disfrutar de salut. 
En el n*. qui vé donarem més 
notícies de crònica ja que per aquest 
no hem tengut temps per més. 
( C O R R E S P O N S A L ) — 
METEOROLOGIA 
Encare que hajem entrats ja an el més 
d'Abrü segueix roarsetjant. Eí temps 
fa variacions contínuament; are plou, 
are h so',are v n t Però gràcies a Deu 
cada dia ha plogut estofes i ha arr ibat 
a !..r una bona sabó que sembla have[ 
caiguda molt bé an eis sembrat* f que 
liAi) presa verdor i estufera. 
O A L . 
Continuació 
ESCENA IX 
IÍCRKTBLE CÍÏTM 
\itd£S i Barbosl 
Jud - (Mofi c-pa^iící). 
¡í aq jeS '3 í i n b é í ¡31 m\i llot se;n,3re 
t i rar-m? a ia. C í r a „! \ïis s^ua a-nics...! 
; ! \ r jué, oh N iZareu , ai mon vengueres? 
í p e r reJifíiir-la, o perdrem a mi? 
Perqaé t'havís de condxer? Fora 
millor no h sver nascut, ¿Per qué de nin 
per al ib t rar-me de ta! infà'nia 
un piadós punyal no me firi? 
j í s tJs maltïr, Judesl.-. 
Pansa 
Barb.—(Que s'havïa acostat poc abans). 
fVius, encare? 
f 'I tu tàmbà? 
B^rb.— ]a veus com ets servit 
de juguet, fins a b qui per t 'avaricia 
et tenen com esclau Eis teus amics 
aficíïtats, d'anà aor.b tu te d es prec ien. 
T'odien tots. 
Jud.— ¿1 encare ho goses dir? 
Ràbia més gran que la que tots me tenen 
m'inspires tu quand devant mí te mlr. 
B j r b . - Per tú en el mon, no hi ha ja cap refugi 
ei bosc i la ciutat te neguen son asil. 
A dures penes te sosté la terra 
i el terror te segueix en ton camí; 
EÍ, el terror per totes par ts te volta 
fins se mou i batega'tíins ton pit. 
De munt ton front amb ferro encès gravada 
hi dus Us paraula «Traïdor» 1 així 
t-1 mon podrà sempre veure aqueüt signe; 
sempre de tu íQïhorn voldrd íugir. 
Per to t ítl'à or.i vajis quedarà seca 
l'herba que tocaràs amb; ton trepig 
i l'aire s 'omplir i de pestilències 
allà oat ton alé corromput tirs. 
S'haurà de rentà amb sang aquest delicte; 
per ont passes de s&ng queda teny i t 
]$à.—(Amb penes se pot moure, pres del terror. Torna 
en sí i amb ma tremolosa agafa an En Barbaal, i 
mirantlo de fit a fit exclama:} 
jAi, miaerabe de mil iQ.ú esís? Parla. 
Barb.—(£7 retira amb mals inodos i descubrinl son 
cap diu:) 
Mira'm, boi#, mirs'm; som tou amjcl 
¿1 diràs tu, que no'm conèis encara? 
Jud.—jMassa 't coneg, dimoni malaïM 
Mentres dia això s'en va cap a la dreta pel fens lle-
vant-se la corda o cingol que du per ia cinta i la se 
ferma pel coll. Sé fa fosc). 
ESCENA X 
DUPTBS 
Barbaal tot sol, 
Barb. — El segueix amb la vista, llavors s'en va an el 
fons i s'atura molt satisfet). 
;BéI Aquell ja està penjant-se... 
(S& gira a l'esquerra i observa). 
Seguirà 
LLEVANT 
Estat sani tar i 
La pasaa dengosa pareix que esta 
ben aferrada i amb aquets canvis de 
temps son de cada dia més e's qu 
rosseguen ei costipat. 
MORTA 
En ci passat n°. donàvem conta d'haver 
estat viaticat ei Sen Toni Tit del carré 
de NsÜBattesa. Segueix eticare bastan* 
grav» i la seva e s p o s a / - M ^ ó ^ Trossos 
véya, que lí anava ; d'èrrera; cftjous, 
morí después derapidlssjma malaltia. 
Al cel la vegem. 
BKNVtNÓUT 
Dissapte passat, dia 20 de mars 
arribà procedent de -Po'tto«Rlco. D. 
Antoni Gelabert (é) jaumí, el. qual va 
Administració Municipal 
LA VISITA DEL DELEGAT G O V E R N A T I U . 
—EL N O U A J U N T A M E N T 
." Ja vàrem ressenyar en el número 
derrer, la visita que nos feu el Delegat 
Governatiu del nostro partit judicial 
D. [osep Rotger Canals, peró no mos 
fou possible i ac iour ; en ell els noms 
dels retgidors nous. Com es de suposar 
desde el moment que se hagué cele-
brada la sessió ea que deixà sospés ei 
passat Ajuntamnt,reirtava mo!ta espec-
tació per sebre qui e**en els novament 
designats. Sonaven noms, peró tot 
estava en el misteri i no hi havia res 
segur. Devers les dues i mitja sortí ell 
< cap a Son Servera.lo qua! feu creure a 
molts que els nombrametits serien en-
• viats al ondemà; mes pronie se sabé 
que les credencials obraven en sobre 
clos, en poder de una autoridat arta-
nenca i devés les 5 i milja se repartiren 
e!s plecs als interessats. Desde aquest 
moment Ja nova comensa a circular 
per lot. 
La llista dels designats era com 
segueix: 
D. Guillem Morej- Galmés l'amo 
passat de Son Serra. 
D. Francesc Ferrer Rodríguez Tinent 
retirat de la Guardia civil. 
D. Rafel Blanes Sancho-Meíge. 
D. Sebastià Blanes Sancho- id . 
D. Antoni Blanes Mestre- President 
de Sa Caixa Rural. 
D Juan Ferrer Ginart- pic^preder, 
D. Juan Noguera Caldes- Sargent 
retirat de la Guerdi Civil. 
D. Barío eu Esteva Servera- comer-
ciant. 
D. Andreu FoHeza Valls- sabaté. 
D: Bartomeu Amorós Amorós- co-
merciant'. 
]uan Sart Font- propietari. 
D- Amador Calafat Canellas l'amo 
actuat de Morell. * 
D. Miquel Morey Femenias- fuster.. 
Con tots els artanencs coneixeran 
aquests noms és excusat fer comentaris 
sobre cap d'ells, i ningú trobarà raro 
que fossen rebuts amb certa estranyesa 
de part de tothom. 
A cada un se'i citava per comparèi-
xer a la Sala a les 8 i mitja del mateix 
tíissapfe ai vespre i per això se feren 
amb rapidesa els preparatius per posar* 
ff d'aepri per la vokció <te ttosm, 
Com par t dels nombrats eren fins 
fa poc del comitè del antic p'arti lliberal 
se reuniren prèviament demunt el local 
del antic centre lliberal acudint-hi set' 
deis nous retgidors. A les, 8 i mitja 
partiren d'allà dret cap a La Sala aoht 
hei comparegueren tots els demés 
exepte D, Antoni Blanes qu'estava 
malalt 1 secelebra ía vótí$&$eíCarrec| '.' 
que donà el siguem; resul ta t : 
Bati*, major: D. 'F rancesc Ferrer • 
Rodríguez per onze vots i una papeleta 
blanca. 
Primer Ti.nent-.Jbl Ka íeLBlarésSancnó > : 
psr set" vo ts contra cifi&íitae!n obten- •  
gué D, Juan Noguera. ' •- '• 1 • • •• ' . 
Segon Tinent: D, Guillem Morey 
Galmés per set . .vots. .contra qaa t re 
qug'n obtengué D. Juan Noguera, 
Sindic: .D. . Miquel'^lareyj Femenias-
haguent-se de repetir Ma priWéVa vota-
ció, perquè sola, obtengué sis vots i a 
la segona set. V ' 
Suplent de síndic:. D. Juan Ferrer 
Ginatt per set vots. 
Cada un d'ells prengué. possessorL 
del càrrec rdespués^ s 'acorda xjuejes^ 
sessions • en primera convocatòria se 
celebrarien els dissaptes a les ;S i mitja 
del vespre i en segona- el" diiluns a la -
mateixa hora, ^ . p 
Seguidament -cl 'HaíVa*'• pretigué - W ' 
paraula donà les gràcies..que.i'ayjen ^ 
legit cap del Ajnatament i s'oïcri 
a tots per treballar en be d'el poble.' ' 
Ja que no venim, digué de part de cap 
partit polític, sinó eMiílíts pel 'govè'rri> 
procurem tots fer bona administració 
a lo qual estic disposi i pèr ' lo qual 
esper la vostra col·laboració. 
Després declarà acabada la ssessió. 
, : • - " 0 0 - - : , * • . , 
PosterJorrneM'se sebè-del telegrama /> 
que'is Governadors reberen dei'Dírèé- '> 
tori de que'is l'Ajuntaments se co'nsii-
tuiss'en segDns el nóu Estatut d'Admi 
nistració local per ió qual l'actual 
Ajuntament haurà de suírit una modifi-
caciòSper entrar hi t çl$e |£gi t^ d'entre 
Socíedaís. 
Sdelantat la seu:i partida amb motiu 
de ta mort de son pare (a, c. S ' ) 
gia ben vingut i al inaUix tstnps que 1 
donant el mis" sètítit'""condol per !a 
pèrdua que avui plora, li desitjarà íeUs 
estada en Sa nost ra vila* .'* >•..-•'•: '-.' . - s 
Missió a CAPDEPERA 
No hem rebuda aquesta setmana 'la 
crònica de Capdepera, peró segons 
notícies aquesta setmana hsy arr ibà 
la S :nra Missió, Deu fassa produesca 
abund-int fruir. 
Ja estoven ira preses i paginades les 
restants- notes d§ crómica quant ha 
oiort el Sen Xoni Tít , de manera que 
de s 'homo a sa dona bey ha fiag'tt un 
dia, (A, c. s,) 
E X T R E M U N C Í Ó 
Ai'isi dtímaíi ^h'an tocat una extrem 
unció per madó Bet Paroreta, ,Deu la 
¡regui de pena. 
SECCIÓ ESCOLA 
• MATERIAL . 
Pissarretes de pedra de totes dimensions desde 0 40 pts. a una pia. 
Capses dé xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a l '50 pts, capsa de 100. 
Im pren te tes 'de goma -irab capses da c a n ó desde tina pts a 5 pts segons temany; 
estan molí be per donar com a premis en els coi 'legis. 
Büïets de premis üe I a 5 punts 0;50 pts, els 100 
« « » Jfj' «•> "• 0'75 • « » 
» «que tenen les proví;iCJe5 d ' E i p í n y a (un p-jitt) 53 biüetsO 59 pts. 
« » ' '. En colors (5 punts) 0'75 p is . 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles. 
De 25 « » en colors. 
- De 50 « » grosgos i tenen les Nacions-
De 100 «• .'»• íes parts dej mon, > 
Tots a 0'50pts-.cadaí,co!eccjó-
Tampons per.selíos de goma n°. 1 a 1. pis 1- 10 dotzena. 
».' » i ' ' ' "*» ' '» 2 a 175 pts. un i a 15 pts D a . 
'' •-Plagüe'tes per escriure a les escoles de tota mi Ja i gruixa. Hi ha "una gran 
variedat. ' i . . . . . . 
'De tamany S i í (p?.t:tes) n'íii ha àziúï Z pts. les !03 zn anvmt segoíis els fuys, 
la. bondat de l paper . 1 . . 
Piagtietes en 4^rt. (grosses) rJesde 4 pts. el cení fins a 20 pts, s'ïg-oiis grossaria 
' bondat del paper. 
,E1 Cuarto d í hora de Oración — Ejemplar 2'50. docena 27 ptes . 
La Eucaristía ',y !a Vida'--cristiana, un tomo de X-542 páginas— 12' pts. en 
r&iea y Hcncuadernado. 
i *«'-:.-' Él valbf educativo de «'a tifurgía, Catódica, ¡ Un ÍO¡ÍÍQ de IV-XV'I-572 páginas 
11 pís eh rúbtíca y 13*50 encaadornado. 
,- : ' - -Las moda¿ y el lujo ante ,1a ley.tinstiaiía.ia sociedad y-.el arie.Rust 3 pts. encua-
edrnado 4 ,50, ; . • • . • .-. • . . 
U .^-íi ^s '¿e Marz ú pot «1 Dr,£atdá y S a ' v a n y ercaadernado 1 '25 pts. 
Mes de Mayó per el misrrjp autor y el mismo precio, 
Mes de Junio, por ti mismo, a 1'50 pts. 
Oflcíp de Ja semana Santa cn.L*itin y castellano por el P . Vi:en*te J. S t s t á 
, ,En tela-negra 4 pts . . , 
"•" Caminoreéioíy seguro"p*árá-llegar-ai cielopoi-ébVOlé.P.'Ctaret. &a tela negra . 
' -2'pt!f. -tn;téfo.flexibléXpts'-'Cofj'-^rci y corte dorado 
' L a misJm^ 'obra, coa Setmana Sania, vale 0'50 más . 
V ' * VERBOS CASTELLANOS '' 
•" 'Ertseñ'ahka práctica de la conjugación de, "verbos- regulares-1 irregulares 
conforme ' 'las ú-úrnas noemas. •rjub.'-itad.as por J¡| ,R. Acsadentia. Prasjo- 0 9 ) ptas . 
, ejemplar,. y; 9'00 ptas. docena. 
ORTOGRAFIÀ 
MALLORQUINA 
Follet© de gran uíiiidat, El Servirem 
4 a tothora qui €l demani a 0 7 5 pfs, 
fateraplar 7 f50 pis. dotzena. 
C A N N S O N ETES 
MENORQUINES 
Es un aplec de cansonefes populars 
u Í Uir!is per n'Anrjieu Ferrer aMenoï 
ca. Van ben classificades^ amb profu-
s ió de notes — Es un volum de 199 
planes. 
Preu 2'50pts. 
RONPAYES 
v . D E MENORCA 
Preced des d'un estudi de les parit-
cularidats dialectals del menorquí. Amb 
,a lectura s'hi poden passar algunes 
v#í Jades bec *leg**e. 
Un volani de 22°«OCXIX planes 
pts. 
RONDAYES 
MALLORQUINES 
d'en Jordi des Reco. — N'hi ha set 
toms publicats i tols ies trobareu en 
la nostra llibreria a 2 pts. tom, 
ffifywffo — • 
LA CUINA 
MALLORQUINA 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
Indispensable a totes les famílies de 
bon gust. Se ven també aq ui Llibreria 
escolar i reliigiosa Artà. 
Reiistes í periòdics 
i les sígnente rjvUfcai a' hi po A qualsevol interessi una 
B u s c r i u r e ©n aquesta llibreria. 
TREèOR DELS AVIS 
Revista folklòrica balear—Preu 3 
pts any 
D'ACI í DMLLA 
Surt mensualmeut a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l'25 pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LO'3'BORDADOS 
EdiCÍí econ-5«¡ca: 9 pts. any. Edició 
de luxo: 15 pts any. 
Î ALMUDAINA - • • 
Diari c"e Palma. 2 pts mensuals. ' ' 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu/ 2'50 cada mes . 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts. trimestre. 
Les servirem a qui les demani 
5jÚ 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns Apuntes de Geografia General i de Europa que contesta 
al programa d'aquesta asignatura en l'institut de Patrna.Sols valen dues pts.Son d 
molta utilidat al estudiants 
SERVICIO DE CARRUAJES 
B A R T O L O M É P L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A toads las llegadas del Ferrocarril h a y coche 
q u e pate directo para Cadepera y Calarratjada 
de estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
nterrnedias. 
PL, A S E T A D E M A R C H A N D O . 
PAL-LAS 
Unic diccionari espanyol enciclopèdic manual ilustrat 
en cinc idiomes: espanyol, francès, inglés, aleman, italià, 
Edició 1924. 
Preu 12 pts. 
EL ABOGADO POPULAR 
Set magnífics toms enquadernats. Se servirà tota 
l' obra d'un cop i pot pagar-se a piassos mensuals 
de 10 pts. 
P/*6lJ 125 píS. (aenw el port) 
ENCICLOPÈDIA ESPASA 
El millor diccionari del mon. Conté: cent milions de 
paraules, deu mi! biografies i un milió de ressenyes biblio-
fràfiques-e pot adquirir a piassos en la nostra llibreria. 
Ensaímades i panets 
En Hoc se tíoben roiílos que a !a 
• P A N A D E B J A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'JÏN ' • 
Miquel Roca C a ; ^ : l ' 
A sa bot iga he i trobareu s e m p r e pans , 
panets , ga l l e t e s , bes cui ts , r o l l e t s , i tota 
cas ta de p a s t iccrta . 
T A M B É SE SEU VEIX a DOMICILI 
Netedat, pront i tu t i e c o n o m i a 
DESPAIG 
Car re r de Palm a 3 bis. A Ü TA 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Ma. Ignacio Figuerola 
IHOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta casa , todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos a lmacenes que t ienen en grandes ex is tencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
VESTIR Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 I Precio fiiB 
E S T A C A S A NO T I E N E S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATONS 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L E D E J A I M E 11 n ° 39 al 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEBADES P A ^ A VBSTÍR 
k Fonda Ran Ja, de Esteva 
Garré de Palma, 4 8 — A R T À 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISS1M 
p r o n t i t u t 
SEGUR EDAT I ECONOMIA 
óYoleu estar ben semts? 
EN J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agencia entre Artà i Palma í hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tot classe 
d'eneàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figuera! 43. 
EN J A U M E B O N N I N 
HA OBETA UNA BOTIGA NOVA EN EL 
CARRÉ DE PALMA N.° 1 5 - A R T À , 
E n ella, ademés de comestibles s'hi trobaren arti-
c les d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i juguetes. 
E n ella úncïament se veneri les botel les Úe legia 
Norte Americana marca MÀBIPOSA. 
ffgT ¥%m-m>» Cwü de ? $ m W Artà 
5i Volen neniar bt- i l l e p i 
v a 
dirigiu-vos a 
Quatre Cantons. 8 - Â R T Â 
Te olis de p r imer i segona clames 
a preus acomodats. 
Serveis barrais de 16 litros a do 
micili. * 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L 
•Mil mi i III II I I  11 il I lili i P i i j iaryMJwenrnrrii/^fCT^r^im.t!^^^;^^»» 
